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血圧変動要因の時間的差異を考慮した光電容積脈波による常時血圧推定 




























































ワースペクトルを，血圧と 1 つの脈波特徴量について図 5
に示す． 
 
      BP(𝑡) = LPF(BP(𝑡)) + HPF(BP(𝑡))     (1) 
           BPV(𝑡) = BP(𝑡) − BP(1)           (2) 
LBPV(𝑡) = LPF(BPV(𝑡))            (3) 
SBPV(𝑡) = BPV(𝑡) − LBPV(𝑡)         (4) 
図 3 血圧変動の分離概念図 
図 4  フローチャート（MR𝐿とMR𝑆の構築) 
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量とする (式 7)． 
 
LBPV𝑒(𝑡) = MR𝐿(LPF(PPGV(𝑡)))        (5) 
SBPV𝑒(𝑡) = MR𝑆(HPF(PPGV(𝑡)))         (6) 

























表 1 推定精度 
 分離なし 分離あり 長期変動 短期変動 
R 0.35 -0.22 -0.21 0.66 
MDE(mmHg) -1.63 -0.46 -0.88 0.42 
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